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En una sèrie de quatre articles llargs sobre Cataluña, publicats a La 
Sociedad entre el quinze de març i l’u de maig de 1843,1 Jaume Balmes 
va propugnar deixar de «soñar en absurdos proyectos de indepen-
dencia, injustos en sí mismos, irrealizables por la situación europea, 
insubsistentes por la propia razón e infructuosos además y dañosos 
en sus resultados». Conseqüentment, recomanava a les forces vives de 
Catalunya que renunciessin a fomentar «un provincialismo ciego que 
se olvide de que el Principado está unido al resto de la monarquía», 
per bé que reconeixia que es podia «alimentar y fomentar cierto pro-
vincialismo legítimo, prudente, juicioso, conciliable con los grandes 
intereses de la nación y a propósito para salvarla de los peligros que 
la amenazan, de la misma manera que la familia cuida de los intereses 
propios sin faltar a las leyes y sin perjudicar, antes favoreciendo, el 
bien del estado.» (Balmes, 1925-1927: XIII, 85-86)
Tanmateix, en un altra sèrie de sis articles, ara sobre Barcelona, 
publicats també a La Sociedad entre el març i el setembre de 1844,2 
just un any més tard de la sèrie anterior sobre Catalunya, Balmes va 
1. Els quatre articles de la sèrie Cataluña van aparèixer en les dates següents: 
15 de març, 1 d’abril, 15 d’abril i 1 de maig de 1843.
2. Els sis articles de la sèrie Barcelona van ser publicats en les dates següents: el 
primer (sobre les causes de la prosperitat econòmica de la ciutat) i el segon (sobre 
l’enderrocament de les muralles), l’u de març; el tercer (sobre les causes de les 
seves revoltes), el 15 de març; ﬁnalment, el 7 de setembre, van aparèixer el quart 
(sobre les revoltes de Barcelona des de 1833 i les seves causes), el cinquè (sobre 
els efectes del desenvolupament de la indústria a les societats modernes) i el sisè 
(sobre la relació entre fabricants i treballadors).
* El treball s’inscriu en les investigacions del projecte de recerca FFI2011-
27367, del Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR 1380) «Textos literaris con-
temporanis: estudi, edició i traducció» de la UVic-UCC.
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optar per deixar de donar cap accepció positiva i cap vigència política 
al «provincialisme», perquè, tal com es veurà, el terme al·ludia, segons 
ell, a un fenomen històric deﬁnitivament superat.
Aquests sis articles sobre Barcelona constitueixen un conjunt co-
herent de textos que tenen per objecte dur a terme una anàlisi glo-
bal —econòmica, urbanística, política, social i moral— de la capital 
de Catalunya, la segona ciutat més populosa d’Espanya, però també, 
segons l’autor, la més moderna i pròspera, encara que també la més 
conﬂictiva, arran del desenvolupament de la industrialització i les 
transformacions socials que hi van associades. 
L’article tercer de la sèrie —titulat «Se desvanece un error sobre 
las causas de sus revueltas»— pretén escatir les causes de les revoltes i 
turbulències que havien sacsejat la ciutat a partir de la mort de Ferran 
VII (1833), entre les quals destaquen l’incendi de la fàbrica Bonaplata 
i la crema de convents de 1835, la sublevació republicana de 1837, l’ai-
xecament contra Espartero de 1842 i la revolta dita de la Jamància de 
1843. El text balmesià nega rotundament que el provincialisme hagi 
estat la causa d’aquesta mena d’episodis, en contra del que havien aﬁr-
mat alguns analistes. El nostre autor ja havia defensat aquesta idea en 
un escrit anterior, titulat «Política extranjera» publicat just un mes 
abans a Madrid, al primer número d’El Pensamiento de la Nación, el 
7 de febrer de 1844. Aquest text conté un passatge que refuta la tesi 
de Jules de Lasteyrie, polític francès orleanista, el qual en un debat 
parlamentari a França havia aﬁrmat que el provincialisme (és a dir, 
la defensa dels antics furs territorials) «era el espíritu dominante en 
España y lo que impedía una centralización semejante a la francesa». 
Aquest personatge també considerava que el provincialisme era la 
causa principal de les revoltes que assolaven el país; una opinió que 
Balmes desmenteix amb l’argument que, si fos així, els moviments de 
revolta serien encapçalats per «los hombres más adictos a las ideas y 
costumbres antiguas», cosa que no succeeix, perquè al capdavant de 
les revoltes s’hi troben sempre els homes «más conocidos por sus opi-
niones innovadoras, por su desapego a lo provincial, por su adhesión a 
los principios revolucionarios, tales como lo entienden sus hermanos 
de todos los demás países» (Balmes, 1925-1927: XXV, 41-51).
L’anàlisi de Balmes, tot just esbossada en aquest article d’El Pen-
samiento de la Nación, es retroba, desenvolupada d’una manera molt 
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més consistent i detallada, en l’article tercer de la sèrie Barcelona. L’es-
quema argumentatiu de Balmes es pot sintetitzar en els dotze punts 
següents:
1. En primer lloc, Balmes remarca l’excepcionalitat econòmica i so-
cial de Barcelona dins el context espanyol, conseqüència del pes que 
hi té la indústria i també del «espíritu de trabajo y adelanto» que hi 
impera, ﬁns al punt que es podria dir d’ella que no és una ciutat d’Es-
panya, «sino que es una importación que se nos ha hecho de Bélgica 
o Inglaterra.»3
2. És justament aquesta modernitat en l’esfera econòmica i social 
allò que fa que Barcelona sigui políticament més activa i conﬂicti-
va en comparació de la resta de ciutats d’Espanya. Balmes, en contra 
d’una opinió força estesa, nega dues idees tòpiques: primera, que «el 
espíritu de provincialismo propiamente dicho vive todavía en Cata-
luña»; i, segona, que aquest esperit sigui «el origen de las diferencias 
políticas que en la misma se observan cuando de la compara con las 
demás provincias del Reino.» I, per reblar aquest punt, afegeix: «El 
Principado de Cataluña, así como el resto de España, excepto Navar-
ra y las Provincias Vascongadas, se ha encontrado sometido durante 
mucho tiempo al poder nivelador de los monarcas de Castilla para 
que puedan conservar el apego a los antiguos fueros y la aﬁción a las 
leyes que de largos años cayeron en desuso y, por consiguiente, en ol-
vido.» 
3. Conseqüent amb la negació del provincialisme, Balmes observa 
que, en totes les revoltes que ha sofert Espanya des de l’any 1808, «se 
ha visto uniformidad admirable». I aﬁrma que Catalunya no ha es-
tat cap excepció a aquesta regla. De fet, si la ciutat de Barcelona s’ha 
distingit en algun aspecte dins el moviment general, no ha estat pas 
«por espíritu de provincialismo propiamente dicho, sino por efecto 
de otras causas que nada tenían que ver con los antiguos fueros del 
Principado.»
3. La majoria de citacions de Balmes que es faran a partir d’aquest moment 
provenen de l’article de la sèrie Barcelona titulat «Se desvanece un error sobre 
las causas de sus revueltas» (Balmes, 1925-1927: XIII, 175-189); quan se’n facin 
d’altres textos balmesians, es farà constar explícitament la seva procedència al 
ﬁnal de la citació.
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4. La prova més evident a favor de la tesi balmesiana ve donada 
pel caràcter revolucionari de la majoria d’agitacions que ha patit la 
ciutat: «los movimientos de esa ciudad se han veriﬁcado en pro de la 
revolución, lo que no hubiera podido suceder de esta manera si los 
elementos que la agitaban hubieran sido restos del antiguo provincia-
limo.» Si les revoltes haguessin estat inspirades per l’afecció «a las ide-
as y costumbres de nuestros padres» i no pas per l’entusiasme per «las 
[ideas] que se nos habían importado de nuevo», aleshores el focus de 
la revolta no hauria estat precisament Barcelona, sinó «la montaña» 
(la Catalunya interior), on les velles idees associades a la tradició pro-
vincialista podien trobar més partidaris que no pas a la ciutat.
5. Tot seguit apunta que la causa de les revoltes s’ha d’atribuir a 
la «profunda mudanza que ha experimentado Barcelona desde 1808» 
(noti’s que parla de Barcelona, no pas Catalunya, que en el seu con-
junt no havia experimentat el canvi). Segons Balmes, a aquells que 
havien vist de prop el procés transformador de la ciutat, no els calia 
cap refutació de l’opinió que aﬁrmava que la causa de les seves revol-
tes s’havia de cercar en el «espíritu de provincialismo, de pensamien-
tos de independencia, de inveterados odios contra Castilla, de deseo 
del restablecimiento de los antiguos fueros, de tendencia decidida a 
recobrar lo que le habían arrebatado lentamente los monarcas, y muy 
en particular Felipe V, después de la guerra de Sucesión». Aquesta 
opinió fal·laç només es pot sostenir des del desconeixement, i sols pot 
ser presa seriosament per persones que no hagin viscut de prop l’evo-
lució trepidant de la ciutat a partir de començaments del segle XIX.
6. Per desfer deﬁnitivament aquest error Balmes presenta tot se-
guit una sèrie de reﬂexions concloents, que segons ell demostraran 
que el provincialisme ha deixat de ser un factor políticament relle-
vant i operatiu. Comença fent un repàs històric de l’evolució de l’es-
tatus polític de Catalunya des de ﬁnals del segle XV (amb la uniﬁ-
cació dinàstica dels Reis Catòlics) ﬁns al segle XVIII (amb la Guerra 
de Successió i les seves seqüeles). El que és més remarcable d’aquest 
repàs històric és que Balmes veu al llarg d’aquests segles un procés de 
progressiva erosió dels furs, privilegis i llibertats que havien atorgat a 
Catalunya «una organización social y política especial y que, estando 
muy en oposición con el sistema que regía en otros puntos de España, 
no le permitía amalgamarse con los demás pueblos de los monarcas 
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de Castilla.» Un procés «nivelador» que també va afectar «Valencia, 
Aragón, Navarra y las Provincias Vascongadas». En el cas del Princi-
pat, el fracàs de la insurrecció de 1640 (Guerra dels Segadors) va dei-
xar clar que «no le era dable [a Catalunya] conservar de sus antiguos 
fueros sino aquello que tuviesen a bien tolerarle los reyes de Castilla». 
Per aquest motiu qualiﬁca els esforços per preservar les llibertats ca-
talanes des de la Guerra dels Segadors ﬁns a la Guerra de Successió de 
«tan colosales como estériles».
7. Pel que fa a la Guerra de Successió entre la Casa de Borbó i 
la Casa d’Àustria, Balmes diu literalment: «parece que todavía se 
desplegó en Cataluña el espíritu de provincialismo de una manera 
bastante fuerte para hacerle representar un papel importante en la 
encarnizada contienda». Tanmateix, tot seguit ho matisa: «Mas si re-
ﬂexionamos sobre aquella guerra veremos que la contienda no estaba 
entre la monarquía y los fueros, sino entre dos dinastías rivales, y por 
lo mismo el pensamiento dominante de los catalanes no era a la sazón 
la defensa de sus antiguas libertades, sino la de una rama [dinàstica]». 
I aquest fet, justament, «más bien indicaría que los catalanes comen-
zaban a avenirse mejor con la monarquía castellana, supuesto que ar-
rostraban tan costosos sacriﬁcios por defender la rama austriaca que 
hasta entonces había ocupado el trono».
8. Sigui com sigui, Balmes aﬁrma que la victòria borbònica va 
signiﬁcar un punt de ruptura irreversible. Ho expressa amb tota la 
cruesa: «Cataluña se halló sometida a la dura condición de los pue-
blos conquistados». I concreta els efectes de la conquesta: «Ya por 
este motivo, ya por la política centralizadora que nuestros monarcas 
heredaron de Luis XIV y que se avenía mejor a las tendencias y a las 
necesidades de la época, desaparecieron completamente los antiguos 
fueros, y la antes libre e independiente Cataluña, que por espacio 
de muchos siglos había formado una nación aparte aun contando el 
tiempo en que había estado unida a la corona de Castilla, se vio redu-
cida por el fundador de la dinastía de Borbón a la misma línea de las 
provincias sobre las cuales había pasado ya el poder nivelador de los 
reyes.» En conseqüència, Balmes constata l’agonia del provincialisme, 
que «no pudo resistir a tan duro golpe». Els vestigis que en restaren 
«en las tradiciones y costumbres del país fueron desvaneciéndose du-
rante el siglo XVIII.»
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9. Però el traspàs encara no havia culminat. L’esvaïment inexo-
rable del «provincialismo» català es va precipitar a ﬁnals del segle 
XVIII, a causa de la «revolución colosal» que havia tingut lloc «en 
el centro de Europa» (es refereix, és clar, a la Revolució Francesa). 
De 1789 ençà, a Catalunya i arreu «las ideas tomaron otra dirección, 
ya sea que se encaminasen por el sendero revolucionario, ya que se 
aprestasen a la defensa para defender la antigua organización social 
y política.» 
10. Balmes arriba així al ﬁnal de la seva argumentació historicopo-
lítica. Com a conseqüència d’aquesta gran conﬂagració universal en-
tre tradició i revolució, el provincialisme ha quedat desplaçat per un 
problema general. «Los gérmenes amortiguados del provincialismo» 
ja no poden sobreviure en el nou context històric, perquè els parti-
cularismes político-territorials han quedat superats. «La cuestión se 
había colocado más alto: estaban en peligro la religión, la monarquía, 
la antigua sociedad en masa, con sus creencias, sus costumbres, sus 
leyes, sus instituciones; se había declarado la guerra a todo lo existen-
te, no para introducir livianas reformas, sino para destruirlo del todo 
y levantar sobre sus ruinas un ediﬁcio enteramente nuevo.» 
11. La conclusió és rotunda: «Claro es que en semejante crisis de-
bió de olvidarse lo accesorio para pensar en lo principal, y así es que 
desde aquella época data una dirección de ideas que en nada se pa-
rece a la antigua, notándose en el pensamiento hasta de los mismos 
conservadores más amplitud, más universalidad, y tomado todas la 
cuestiones un interés cosmopolita que no sólo puede circunscribirse 
a una provincia o a una nación, sino que abarca al género humano.» 
Així, doncs, l’àmbit dels nous conﬂictes i les noves lluites ara ja no 
és local, sinó cosmopolita, internacional. Balmes ho rebla: «Con esta 
revolución en las ideas, que afectó profundamente las costumbres, 
acabaron de disiparse los restos de localidad en Cataluña, si algunos 
quedaban en la memoria de sus moradores». Val la pena observar el 
contrast, ben eloqüent, entre els termes utilitzats: accesorio / principal, 
provincial / cosmopolita, localidad / universalidad. 
12. Balmes acaba l’article receptant un consell polític al govern 
d’Espanya. No s’hauria d’escarrassar a combatre un perill (el provin-
cialisme) que ja no és més que «una sombra vana». I, a més, hauria 
d’actuar amb prudència, perquè: «Pensando descargar golpes sobre 
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el provincialismo sería de temer que no los descargase sobre la pro-
vincia.»
Conclusions
El pensament de Balmes sobre el provincialisme està expressat de 
manera molt clara i precisa. Això explica que s’hagin hagut de fer es-
forços dialèctics considerables per defensar el «catalanisme» de Bal-
mes. En realitat, el terme sols li pot ser aplicat si s’utilitza en un sentit 
molt genèric i ﬁns i tot anacrònic, bo i buidant-lo de la substància 
política i cultural que el caracteritza.4 
En el pla polític, Balmes no va defensar mai la consecució de cap 
règim especial per a Catalunya (ja no la independència, ni tan sols 
una autonomia o una federació, reivindicació que sí que feien sectors 
del republicanisme més radical). Lluny d’això, es va mostrar contrari 
a qualsevol plantejament particularista dels interessos catalans; així, 
per exemple, en l’article tercer de la sèrie sobre Catalunya, «Medios 
que debe emplear Cataluña para evitar su desgracia y acrecentar 
su prosperidad», va propugnar que, per defensar els interessos del 
Principat i, en concret, les mesures proteccionistes que reclamava el 
desenvolupament industrial, era «de la mayor importancia quitarles 
o disminuirles almenos ese carácter de provincialismo que llevan en 
la actualidad: es necesario nacionalizarlos, por decirlo así» (Balmes, 
1925-1927: XIII, 99).
En el pla cultural, Balmes —que el febrer de 1848 va arribar a ser 
elegit per unanimitat membre de la Real Academia Española pels 
seus mèrits com a prosista en castellà—, tampoc no va reivindicar la 
llengua catalana com a llengua de cultura ni de creació literària.5 Els 
seus escrits en català es poden comptar amb els dits d’una mà. Només 
un el va difondre en vida. Es tracta de l’opuscle Conversa de un Pagès 
de la Montanya sobre lo Papa (imprès el 1842 per la Impremta Tauló, 
de Barcelona, se’n va fer un tiratge de 5000 exemplars; el 1906 va ser 
4. Sobre el «catalanisme» de Balmes vegeu Maspons, 1908, i Raguer, 1999.
5. Sobre Balmes i la llengua vegeu Biosca, 2013.
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reeditat per la Impremta Anglada de Vic).6 És anecdòtic que ﬁguri 
com a poeta català, a títol pòstum, a l’antologia d’Antoni de Bofa-
rull, Los trobadors nous (1858), amb la traducció catalana de l’himne 
«Jesu, corona virginum». Tanmateix, ens consta que devia estar al cas 
de l’incipient moviment de recuperació literària culta. En l’únic poe-
ma original en català que va deixar escrit, un text de circumstàncies, 
titulat «A. D. Valentí Llorer», s’esmenta Aribau com a poeta en ca-
talà («que ens el enveja Castilla») i es fa una reivindicació planyívola 
de la llengua catalana: «I per què no hem de poder, / més que pesi a 
tot Espanya, / en vers català a tot pler / celebrar nostra montanya…» 
(Balmes, 1925-1927: III, 298). D’altra banda, per la correspondència 
amb Josep Maria Quadrado, sabem que havia tingut entre les mans 
el Roudor de Llobregat o sia los catalans en Grècia (1842), de Joaquim 
Rubió i Ors.7 Però el fenomen cultural de la represa literària culta del 
català, encara molt tendre, no va merèixer la més mínima atenció en 
els seus escrits, tot i que es pot suposar que, si hagués viscut més anys 
i hagués estat testimoni de la restauració dels Jocs Florals, ben proba-
blement se n’hauria ocupat.
Aquest desinterès per la llengua catalana no contradiu pas el fet 
que Balmes fos un defensor dels interessos materials de Catalunya 
i, més concretament, dels interessos econòmics i polítics dels seus 
sectors dominants. És per aquest motiu que l’historiador Josep M. 
Fradera parla ﬁns i tot de «patriotisme català» de Balmes, terme que 
al meu entendre només li pot ser aplicat si prescindim de les conno-
tacions polítiques i culturals que habitualment comporta el seu ús.8
El que és evident és que Balmes, tot i ser partidari decidit de la 
unitat política espanyola i practicant prolíﬁc i entusiasta de la llengua 
castellana, va ser un opositor furibund a la centralització administra-
tiva, que considerava una mala inﬂuència del model d’Estat francès. 
6. Tot i que en una carta a l’amic Josep Cerdà, datada el 18 de febrer de 1842, 
Balmes aﬁrmava que pensava publicar alguna altra Conversa, aquest anunci no es 
va complir mai (Balmes, 1925-1927: I, 196).
7. Balmes escriu la carta des de Madrid, en data 19 de març de 1844 (Balmes, 
1925-1927: I, 279).
8. Segons Fradera, «Balmes era tremendament conscient dels condiciona-
ments de la història: el seu patriotisme català és en aquest sentit —el de sentir-se 
dipositari d’una tradició diferenciada i d’una història condicionadora— innega-
ble» (Fradera, 1996: 185).
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Per exemple, va criticar extensament les mesures centralitzadores de 
l’anomenada Llei Pidal pel que fa a l’ensenyament i la universitat, en 
una sèrie d’articles que va dedicar a El Pensamiento de la Nación entre 
el 15 d’octubre i el 19 de novembre de 1845, amb el títol de «El nuevo 
Plan de Estudios». Uns textos que contenen unes crítiques ferotges 
de Madrid en tant que centre de poder, que és descrit en termes molt 
durs: «esa cabeza muerta que se llama capital de España, esa cabeza 
que sólo absorbe y nada provechoso comunica, esa cabeza donde se 
fraguan todas las intrigas, todas las conspiraciones, donde se prepa-
ran todas las calamidades del país…» (Balmes, 1925-1927: XXIX, 388). 
Citacions com aquesta ens fan veure que el que se’n podria dir l’espa-
nyolisme de Balmes mereixeria un estudi aprofundit. Ell, per bé que 
estava absolutament compromès amb el projecte nacional espanyol, 
era molt conscient de la complexitat d’Espanya, ﬁns al punt que en un 
del pensaments fragmentaris publicats amb el títol de «Miscelánea» a 
La Sociedad, el 7 de setembre de 1844, es demanava «¿Hay en España 
verdadera nacionalidad? ¿Sí o no? ¿En qué consiste, sus causas, sus 
indicios? He aquí apuntado el objeto de una extensa obra.» I aquest 
fragment estava situat just a continuació d’un altre que plantejava el 
seu dubte sobre l’existència del provincialisme: «En tanto como se ha-
bla del espíritu de provincialismo en España no sé que hasta ahora se 
haya ﬁjado su carácter, ni aun probado su existencia» (Balmes, 1925-
1927: XIV, 208). Tanmateix, en un altre fragment posterior, apuntava 
com a factor diferenciador l’afrancesament cultural de Catalunya, 
una idea que és una llàstima que no desenvolupés: «En Cataluña te-
nemos la civilización española y la cultura francesa» (Balmes, 1925-
1927: XIV, 216).
Malgrat la seva posició contrària al provincialisme, Balmes reco-
neix els trets especíﬁcs de Catalunya i de Barcelona, no pas solament 
els històrics, sinó els presents. Analitza millor que ningú el procés di-
ferenciador que s’està produint entre Catalunya i la resta d’Espanya 
en tots els terrenys, econòmic, social i polític, a causa de la industri-
alització i els canvis de tot ordre que comporta, tant en el terreny 
social com en el moral i cultural. Però ni tan sols entreveu la possibi-
litat que aquest procés diferenciador pugui afavorir a la curta o a la 
llarga el sorgiment del catalanisme polític, és a dir, una renovació o a 
una reinvenció del que havia estat el provincialisme, un fenomen que 
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considera superat per sempre. Finalment, Balmes tampoc no percep 
l’inﬂux que poden arribar a tenir en l’àmbit ideològic, social i polític 
els nous corrents romàntics. L’exaltació de les glòries passades de la 
nació, el plany per la decadència present, no afecten en absolut el seu 
diguem-ne racionalisme il·lustrat i pragmàtic. Per a ell, el passat és 
passat. El 1714 equival a un punt i a part. El 1789 va ser l’inici d’una 
nova era. La història condiciona de forma irreversible. El gran con-
ﬂicte universal entre tradició i revolució (que ell volia superar amb 
una política evolutiva, de reformes) havia liquidat el vell plet provin-
cial dins Espanya. I Catalunya havia perdut.
D’altra banda, l’aversió de Balmes a tot enfrontament violent, 
com també el realisme i el possibilisme que segons ell havien d’ori-
entar sempre l’actuació política, feien que, ﬁns i tot quan, en els seus 
escrits sobre política internacional, s’ocupava dels conﬂictes nacio-
nals oberts que sacsejaven l’Europa dels seu temps (Irlanda, Polònia i 
Itàlia), es mostrés partidari d’actuar amb la màxima prudència per tal 
d’evitar mals pitjors. Miquel Batllori, en l’excel·lent estudi «Balmes i 
l’Europa del seu temps», ha resumit així la posició balmesiana sobre 
la qüestió de les nacionalitats a Europa, que aparentment contrasta 
amb la condemna que feia del separatisme català: «Els pobles tenen 
llurs drets, tot i prescindint de llur estructura política; si constituei-
xen veritables i clares nacionalitats —les determinants de les quals, 
però no deﬁneix— tenen dret també a la llibertat; però, per assolir-la, 
són preferibles els mitjans legals i pacíﬁcs, a escollir en cada cas segons 
les oportunitats del moment. La lluita per la independència, sota l’as-
pecte teòric, no resulta ni admesa ni negada explícitament per ell, 
quan tracta dels moviments nacionalistes d’aquell temps, encara que 
sembli insinuar-ne la licitud, quan hi hagi esperances d’èxit» (Batllori, 
1983: 160-161).
D’altra banda, com és ben sabut, pocs dies abans de morir, Balmes 
va rebre un encàrrec molt important del Vaticà que, si l’hagués pogut 
dur a terme, l’hauria obligat a esmolar el seu posicionament sobre la 
qüestió nacional. Concretament, se li va demanar que donés resposta, 
en forma de dictamen, a la pregunta següent, redactada en llatí: Qua-
eritur quid sentiendum sit de jure nationalitatis ejusque independentiae, 
quod ajunt esse inalineabile et impraescriptibile; et quatenus admittendum, 
quando et quomodo exerceri possit? És a dir, se li sol·licitava que es pro-
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nunciés sobre el dret de les nacionalitats a la independència i sobre 
si aquest dret és inalienable i imprescriptible; i, en cas que fos així, 
que concretés quan i de quina manera podria ser exercit. Segons que 
explica Ignasi Casanovas, el gran biògraf de Balmes, la consulta venia 
motivada per la necessitat del Vaticà de prendre posició davant la re-
clamació d’independència de Polònia, atenent la petició que el 1848 
van elevar a Pius IX diversos representants d’aquell país. Dissorta-
dament, Balmes va rebre l’encàrrec ja en plena agonia i no va poder 
redactar el dictamen. Tal com va escriure Ignasi Casanovas el 1932, 
«Catalunya té raons especials per doldre’s de que Balmes no pogués 
contestar a una qüestió tan vital per a ella, més ara que en temps de 
Balmes» (Casanovas, 1932: II, 766).
Tanmateix, no s’ha de perdre de vista el fet que Balmes considera-
va que, a diferència del conﬂicte nacional obert i actiu entre Polònia 
i Rússia (en el qual, a més, es barrejava el tema religiós), el litigi pro-
vincial català en el context espanyol estava totalment tancat; per la 
qual cosa s’ha de pensar que una consideració més aprofundida per 
part seva de la qüestió de les nacionalitats a l’Europa del seu temps 
no l’hauria pas induït a revisar les seves idees sobre l’estatus polític de 
Catalunya dins Espanya.
Jaume Balmes és producte d’una època i d’una formació (Semina-
ri de Vic, Universitat de Cervera, etc.) que sens dubte van condicio-
nar molt la seva visió del fet català en els vessants polític i cultural.9 La 
sorprenent i admirable originalitat que demostra a l’hora de tractar 
altres aspectes de la realitat del seu temps, com per exemple, el pro-
blema social i obrer, es troba molt a faltar quan s’ocupa del «provinci-
alisme» català, que nega d’una manera tan contundent. Aquesta con-
tundència poc matisada va fer que tendís a desconsiderar —o potser 
ﬁns i tot a ignorar de manera voluntària— algunes manifestacions, 
tant entre els carlins com entre els republicans federals, que hauri-
en pogut qüestionar la seva tesi. L’historiador Pere Anguera, que ha 
estudiat els precedents del catalanisme entre 1808 i 1868, veu en la 
vehement oposició de Balmes als «absurdos proyectos de indepen-
dencia» de Catalunya la prova «que realment hi havia algú, creïble 
9. Sobre la formació de Balmes, vegeu Codina, 2015.
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o amb capacitat de convocatòria, que la presentava no només com a 
viable, sinó ﬁns i tot com a desitjable» (Anguera, 2000: 207).
Les actituds balmesianes envers el fet cultural català i les reivindi-
cacions catalanes contrasten amb les que prendrien Jacint Verdaguer 
(1845-1902) i Jaume Collell (1846-1932), nascuts poc abans de la mort 
de Balmes, l’un a Folgueroles, prop de Vic, i l’altre a la mateixa ciutat 
de Balmes, i passats com ell per les aules del Seminari de Vic. Tots dos 
el van admirar, el van glossar, el van traduir i el van cantar, però no el 
van seguir en la negació del «provincialisme».10 
El país havia evolucionat de pressa, la Renaixença literària s’havia 
institucionalitzat amb el Jocs Florals de Barcelona, el catalanisme po-
lític ja s’insinuava. Balmes s’havia equivocat molt. Certament, la der-
rota de 1714 havia comportat el decret de Nova Planta i la supressió 
de l’estat català, però no pas la ﬁ de la nació; i la Revolució Francesa de 
1789, que havia encetat el gran conﬂicte universal entre la tradició i la 
revolució, no havia tampoc liquidat la voluntat d’aﬁrmació catalana. 
A la segona meitat del segle XIX el país començaria a enﬁlar-se per 
un camí que pocs anys enrere semblava impracticable o, si més no, 
molt rost: el camí del ressorgiment nacional. Collell i Verdaguer van 
empènyer sectors de la societat catalana a avançar-hi, i ho van fer de 
manera decisiva, l’un com a publicista, i l’altre a poeta alhora excels i 
popular, turmentat i conﬂictiu, reconstructor del català literari. Jau-
me Balmes, l’intel·lectual català de més impacte internacional de la 
primera meitat del segle XIX, el més traduït i biograﬁat, el gran pen-
sador catòlic a qui el Vaticà feia consultes i encàrrecs polítics, ha per-
durat com una referència brillant i recurrent de l’Església i del pen-
sament conservador moderat, però ha resultat i resulta encara més 
aviat poc útil, ﬁns i tot incòmoda, per als objectius polítics i culturals 
del catalanisme.
10. Sobre la recepció de Balmes per Verdaguer i Collell, vegeu Pinyol, 2011 i 
Requesens, 2013.
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